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INTISARI
Perusahaan besar seringkali mempekerjakan Sales
Promotion Girl/Boy (SPG/SPB) untuk mempromosikan
produk-produk perusahaan kepada calon konsumen. Setiap
SPG/SPB biasanya bekerja di tempat yang tidak pasti.
Hal ini mengakibatkan susahnya mengontrol kinerja
sales. Pembangunan sistem ini bertujuan untuk
memecahkan masalah tersebut yang menggunakan sistem
Sales Promotion Performance Monitoring (SPPM).
Konsep yang digunakan pada aplikasi mobile
PresenceMe adalah Location Based Services (LBS) yang
menggunakan sistem operasi Android dengan bahasa
pemrograman Java. Piranti mobile ini akan mendeteksi
posisi lokasi menggunakan Global Positioning System
(GPS). Sedangkan aplikasi web SPPM-admin yang
menggunakan framework ASP.NET. Sistem ini menggunakan
database SQL Server 2005.
Hasil akhir yang diharapkan dari pembangunan sistem
ini adalah untuk memantau kinerja Sales Promotion.
Aplikasi PresenceMe akan digunakan oleh SPG/SPB untuk
melakukan presensi dan melihat jadwal. Sedangkan
aplikasi SPPM-admin digunakan untuk mengelola data
administrasi termasuk reporting berhubungan dengan data
presensi.
Kata kunci :
Presensi, Performance Monitoring, Location Based
Services, Android, ASP.NET
 
 
